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DIDEROT
etL'ACADÉMIE
?arlapublicationdesseptpremiersvo-luî.>esde YEncyclopédie,Diderotdéchaîna
contreluilahainedetousceuxqui,autourduroi,avaientintérêtaumaintienduvieilétatdechoses.Toléranceet libertédepen-
serse dégageaientclairementdecepremier
effortdeDiderote desescollaborateurs.Iln'enfallaitpaspluspourqu'ilfûtregardé
commeunennemiredoutableparlesprêtres,desjésuites,lesjansénistes,lesmembresduParlementdejustice,leslibellistesà gages
etmêmel'archevêquedeParis.Mandementépdscorpal,.réquisitoireduprocureurgénérai,
comédiev nimeusecontrelui,sermonmena-çantdevantle j'ai,telsfurentlesmoyens
employésparsesadversairespourl'effrayer.Diderotrestasanspeur.Voltaire,désireuxd'offensiveéclatante,décidadelefaireen-trerà l'Académie.L projetparaissaitdès
rebordsidifficileà réaliserqu'iln'enparla
mêmepasà l'intéressélui-même,à Diderot.Maisils'adressaaufidèled'Alembertets'ef-força.deleconvaincredelapossibilitéd'ob-
tenir
-souslacoupoleunfauteuilpoursonami.,« VousvoulezqueDiderotentreàeacadémie,écrivait-ilàd'Alembertl 9juil-let1760,vouslevoulez,et ilenfautvenirà bout.» EtVoltaireéqumèrel sconcoursqued'Alembertrencontreradanssesdémar-
ches: d'abord,celuiduducde Choiseul,puisdeMmedePompadour.«Il faut,ajou-tait-il,mettreDiderotà l'Académie; c'estlaplusbellevengeancequel'onpuissetirerdelapiècecontrelesphilosophes.Jeferai
unfeudejoielorsqueDiderotseranommé,
et je l'allumeraiavecleréquisitoiredeJolydeFleurietledéclamatoiredeLeFrancdePompignan.Ah!qu'ilseraitdouxderece-
voirà la foisDiderote Helvétius! Mais
notresièclen'estpasdigned'unsi grand
coup.»D'Alembertnepartagepagaiebel enthou-siasmede son correspondant.Il estsurplace,il connaîtlesdifficultés; il necroitpasbeaucoupà l'aidefficaced Choiseuletdela toute-puissantemarquise.«Lesperson-
nesdontvousmeparlezleserviraientpeut-être,dit-il,maistrèsmollement,et lesdé-
votscrieraientet l'emporteraient.»Voltairen'admetpascesraisons.Il veutquel'ontentelesort;l'admissiondeDiderot
neluiparaîtpasimpossible;« maisielle
estimpossible,i lafautenter».Puis,MmedePompadoursoutiendrapeut-êtresacandi-dature.« Il sepeutqu'elles'enfasseunméritetunhonneur,etqu'euedésabusele
roi-sursoncompteetqu'elleseplaiseàcon-fondreunecabalequ'elleméprise.» Sid'Alembertneveutpasluienparler,il luiécriralui-même.Entouscas,qu'ilagisse.
« Mettez-vousdeuxoutroisacadémiciensen-semble,prenezlachoseà coeur;sivousnepouvezpasobtenirLamajoritédesvoix,ob-tenez-enassezpourfairevoirqu'unphilo-
sophen'estpointincapabled'êtredel'Aca-démiedontvousêtes.Il faudrait,après
cela,lefaire ntrerdanscelledessciences.»D'AlembertestconvaincuIIconcèdequelamarquiseet leducdeChoiseulseronttrèsfavorables,mais,ajoute-t-il,et l'événementdevaitluidonnerraison,CIje douteque,tout-puissantsqu'ilsont,ilsaientassezde
ci-ditdamscetteoccasion..VousentendrezdeGenèvecrierlesdévotsdePariset deVersailles,.,tcesdévotsirontauŒqidirec-temente ,àcoupsûr,ilsl'emporterontu.-Voltaires doutebienqueLouisXVap-prouveradifficilementlanominationdeDi-derot.Pourentraînerleconsentementroyal,il trouve l'argumentdu Dictionnaire.
« L'Académie,écrie-t-il,travailleàson-Dic-tionnaireet y faitentrertouslestermesdes.arts.Ondiraau.roiqu'onepeutache-
verceDjctionnairesansDiderot.»Quantauxdévots,voicilatactique« leurégard.Voltairel'indiquedansunelettreàMmed'Epinay,etellenousparaîtfortingé-
nieuse:«Qu'onintroduiseDiderotchezma-dame.oumadame.oumadame.lundi;qu'ilprieDieuavec-ellemardi;qu'ilcouche
avecellemercredi; etpuisilentreraà FAca-démietantqu'ilvoudraetquandilvoudra.J.' recommandesurtoutlesecret.QueDide-
rotattseulementunedévotedansamanche
ouailleurs,etjerépondsusuccès.Ons'estdéjàameutésur mes.pressantessollicita-tions.a #Voltaires'étaittropavancé,LouisXVdé-
courageatouteslesbennesvolontésdel'Aca-.démiendéclarantqu'ilnepourraitsanc..tionnerla nominationdeDiderot:.KIl a
tropd'ennemis»,dit-il.Et lacandidaturedeDiderotnefutpasposéeofficiellement.Au surplus,Diderot
n'avaitjamaisdéclaréqu'ilseraitcandidat.
LouiteRipault.
TRIBUNAUX
Surla recherched lapaternité
Aproposdelarecherchesurlapaternité,lasixièmechambrevientderendreunju-gementde principequirappellel scondi-tionsimpartiesauxdemandeurspourintro-duireuneinstanceencesens.Mèred'unefillettenéeen1902,unedameK. poursuivaitdonc.M. J., qui,ayant
vécuavecelleà l'époquedelanaissancedel'enfant,avaitreprisalibertécomplète
en1907.Considérantquelesfaitsinvoquéstaient
antérieursà la promulgationdelaloi,quidatedel'andernier,letribunalstatuedans*lestermessuivants:
«Attenduquele législateura poséenprincipequel'action'appartientqu'àl'en-fant,etque,seulesamère,mêmemineure,
a qualité-pourl'intenterpendantqu'ilestlui-mêmeenétatdeminorité;quesi l'ac-tion.n'apasétéintentéependantlamino-
ritéde renfant,celui-cipourra-l'intenterpendantl'annéequisuivrasamajorité.MAttenduquelaloiprécisel sconditionsdanslesquelleslamèrepourraexercerl'ac-tionaunomdesonenfantmineur,etqu'ellefixe,undélaidedeuxansaprèsl'accouche-ment;et aucasdecohabitationnotoireoudeparticipationdllprétendupèreà l'entre-tiendel'enfantenqualitédepère,undélaidedeuxansaprèsla cessationsoitdelacohabitation,soitdelaparticipationdupré-tendupèreà l'entretientà l'éducationdel'enfant;
«Attenduquedansl'espècela naissancedel'enfantayanteulieuen1902,etlesrela-tionscommunesayantcesséen1907,MlleK. nepeutprétendrequ'ellesoitdansles»conditionsimposéesparlaloipourintenterl'actionaunomde safillemineure;teMaisattenduqu'elleprétendqu'ellen'apuavantl'existenced laloiéviterles dé-chéancesédictéespuisqu'ilyavaitcinqansquetoutesrelationsavaientcesséentrelleetlepèreprétendudesonenfant;
«Attenduquesonactionruepourraitê rerecevableque.silelégislateur,parunedis-positiontransitoire,avaitaccordéundélaispécialà lamèrequipardescirconstancesindépendantesd savolonténerempliraitpaslesconditionspourexerceruneaction
aunomdesonenfantmineur;
» Qu'ilrésultedetravauxpréparatoires
"m'unamendementdéfiniencesensa été
repousséparleSénat,quisemMen'avoirpasvouluexposerlesfamillesqui,verslaUnde l'anciennelégislationn'admetitantpasAarecherche:d -lapaternité,ontpu,lesju-geantinutiles,nepasconserverdeismoyensdedéfenseefficaces.» 1Pourcesraisons,MmeK. a doncétédéboutéed sademande.
, UndentistemalqualifiéVenudeSuisseà Parispoury pratiquerdesétudesd'artdentaire,M.LouisMache-
ret,bienquedépourvude tout diplôme,
avaitouvertauPerreuxuncabinetdecon-sultation.Ilpensaitêtreenrègleaveclaloiens'ad-joignantleconcoursd'undentistequi,lui,étaitdiplômé.Maiscelui-cinepratiquaitpas.Samissionconsistait.seulementàrecevoirlesclientsetà leurfaireprendrepatJence,en attendantqueM.Macheretpûts'occuperd'eux.SurpflaintiedusyndicatdesdentistesduPerreux,laneuvièmechambreacondamnéM.Macheretà 100francsd'amoodepour
exerciceillégaldel'artdentaire.Enoutre,il devrapayer400francsdedommages-intérêts à chacundestroisden-tistes.
FAITS DIVERS
LATEMPERATURE
VENDREDI,14novembre.
—
Uncentrecy-
cloniqueimportantapparaîtcematindanslesparagesdel'Islande; lebaromètremar-que722mm.àSeydisfjordaprèsunebaissede20mm.en12heures.Lapressionestbassesurtoutel'Europeavecdesminimasecondairessurla Baltiqueet legolfedeGênes,tandisqu'elleresteélevéedanslesparagesdesAçores.Leventsouffledesré-gionsouestsurnoscôtes; il estfortsurcellesdelaMancheetenBretagne,assezfort ou fort en Provence.La merestgénéralementhouleuseou grosse.Despluiesonttombéessurlenordetl'ouestde l'Europe: en France,ona recueilli22mm.d'eauà Dunkerque,20aupuydeDôme,13à Bordeaux,10à Limoges,6 àCharleville,7à Cette,2à Marseille.La températurea baissédansnosré-gionsdel'estetdusud; le thermomètre
marquaitcematin: —2°à Arkhangel,0,1à Samt-Pétersbourg,+2°à Limoges,5°àLyon,6°àBordeaux.8°àParis,9°àMar-
seille,12°à Brest,17°à Alger.Onnotaitdanslesstationsélevées: —4°aumontVentoux.—3°aupuydeDômeetaumontAigoual.IEn France,un régimede fort ventd'ouestestprobableavecpluiesettempé-.raturevoisinedela normale.AParis,hier,la températuremoyenne,9°4,a étésupérieqred 3°2à lanormale(6°2).Ala tourEiffel,températuremaximum7°9; minimum5C4.
PARIS
L'escrocdesparlementaires
Depuisseptans,unhabileescrocsepré-sentaitchezlesparlementaires,et,se fai-santpasserpourunélecteurinfluent,solli-citaitetobtenaitsouventpermisdecheminsdefer,argent,etc.Notrehomme,toujourspourvu,defaussespiècesd'identité,se faisaitdesrentes: e.tceladuraitdepuisseptans.Hier,l'escrocse présenta
—
pourla
sixièmefois-- chezundéputéhabitantlequartierdel'Europe,tsollicitaunsecours.LedéputéprévintM.Leproust,commissairedepolice,quifitarrêterlevoleur.Celui-ciAdéclarése nommerJulésLa-garde,âgéde.trente-quatreans,demeurantà Deuil.Ua étéenvoyéau Dépôt.
Levolà laglu
Depuisquelquet mps,desvolsdelettresétaientcommisdansplusieursboites'po.g.talesduquartierdelaPlaine-Monceau.Al'aided'unebaguetteenduitedeglu,unin-
connuretiraitleslettrespuis'appropriaitlestimbres,et,àl'occasion,lesmandats.Alasuitedelonguesrecherches,desins-pecteursduseptièmedistrictontsurprishier,boulevardPerdre,l'hommeàlaglu.Conduitau commissariatvoisin,ila dé-clarésenommerSiraon,et être citoyensuisse.Cetindîivivdu,quis'estdéjàévadédeuxfoisdelaGuyane,a étéenvoyéauDépôt.Leserviceanthropométriquepensel'iden-tifierbientôt.
Labandedesdégraisseurs
Les bureaux-de placementde' Parisétaient,depuisquelquet mps,misencoupe
régléeparunebandedemalfaiteursconnus
souslenomdes«dégraisseurs», quidéva-lisaientlesemployésenquêtedetravail.Ala suitedel'enquêteouverteparM.Le-
roy,commissariimdepolioe,plusieursIldé-graisseurs»ontétéarrêtéshier.Ce.sontlesnommésRaymondVerrier,LéonLenègre,JulesBichon,LouisDuvat,ArmandDurand,GustaveLandonetErnestLafin,tousâgésdevingtà vingt-cinqansIlsontété'envoyésauDépôt.
Commentilspayent
DansledébitdeMmeCoanus,23,ruedel'Hôtel-de-Ville,troisindividusachevaient,hiermatin,dedéjeuner.Le dernierpetit
verreabsorbé,deux,selevèrente s'enal-lèrent.Celuiquirestait,FernandTribolie,âgéde
seizeans,maçon,18,ruedesGraviïliers,selevaàsontouretdit.à lapatronne:
—
Nousallonsrevenirbientôtet nous
vouspayerons.Ladébitanten l'entenditpasainsi.Alors,
'Tr,ibolle,sortit.unrevolverdesa pochet
s'enfuit.L'agentAlfred'Cuny,quipassaitparlà,
semità sapoursuiteetréussità l'arrêter.LejeunemalfaiteurfutconduitdevantM.Lespine,commissaired police; ontrouvasurluidix-neufcartouchesà ballesblindées.Ila étéenvoyéauDépôt,ainsi,qu'unde
sescomplices,ClémentPirra,dix-neufans,arrêtéunpeuplustard.
Undramepourire
C'estuntoutpétritdrame,unsemblantdedrame,quis'estdérouléhieraprès-midi,
salledesPas-Perdus,auPalaisdeJustice.MmeMezzara,femmede l'artistedéco-
.Pateur,apercevantsonmaridanslasalle
,d,eL-,Pais-Perdus,
—
iilserendaità la qua-trièmechamlbredu.tr,j'bUina,l,oùseplaidait
sondivorce,
—
sortiton revolverdesapochet luidit:
—
Voilàpourtoi!M.PaulMezzairan'eutpasletempsd'in-tervenir: safemmeavaitdéjàdisparu.Ilse.renditaussitôtauParquetetportaplainte,pourmenacedemort,contreMmeMezzara
RÉGIONPARISIENNE
Quatrecambriolages
VILLIERS-SUR-MARNE.
—
.AlbertJoly,
curédeVilliers,'estaperçu,hier matin,quedesmalfaiteurss'étaientintroduitsdansl'église.Troistroncsavaientétéfracturés
etvidés.VILLENEUVE-LE-Rot.
—
ChezM.HervéDa-goury,employédecommerce,avenueduParc,chezMmeveuveRichard,polisseuse,2,rueSuzanne,etchezM.NicolasFischer,chemindesPortades,descambrioleurssesontintroduits,ontfracturéportesetfenê-tresetemportédesobjetsdevaleur.
A TRAVERS LE SALON mOMNE
SALLEI.
—
UnedanseusegracieusedH-ailou,malheureusementalourdieparunedraperiemassive.,accuedleLesvisiteursettoutdesiuàtes'impose,au centre,l'aci-maise,l'œuvremagistraled GeorgesDes-
vallièrest,leBonlarron,d'uneémotiontra-giqueet mystique,puissanteetdouceà lafois.MiaiLusisieuxa ffirmeunemaîtrisesûredamsunpanoramadeville tdespaysages,d'urnedisciplinesévèretd'unesensLbiilité
sacrifiéeà l'ordonnanceexactetà lacom-positionharmonieuse.Lespaysagesd'Apy,poussésau-nioir,ne
.sontpasmoinsbiencomposésdanslatra-ditiondeGézainme.Latoiled'HélèneSte-imest d'unipathétique
unpeuforcé.Lespaysagesgraveset tris-tesdeLehmléllntémoignentd'unecompréhen-
sionintelligentee d'unebellevolont,é.On
aimeralesgracieusestampesdeRobertBarrfUs,d'uncharmesurannée~d'un.style
certain.Lacompositiond'OttoWeber,fermementdessinéeetsobrementpeinte,std'ungrou-pementobservéetd'uneéiégamee.incontes-table.OthoniFrie-z,enonainiièred'origina-Mté,s'efforceà lalaideurlaplustourmen-téeet terne.Marchand,ontl'absencededessinestdouloureuse,démarqueGauguin.LDussou-
chet,ingrâstesansdoute,estd'unefroideurdécourageante.Gleizes. n'enparlantspas.A.LePetit,artistesensibleetfin,,nousen
consoleavecde délicatesharmoniesde
verts,bleusetors.Parmidesculptures,signalonsunehar-
monieuseCaméphone,deWittig,d'unstyle
archaïsant; deuxtêtesôndgmatiquesdeMiestcfoatnâinoff,et uneadmirableVierge
noiredeGranit.
SALLEII.
—
AnidréBacquéassagitles
techniquesd'Ot.honFriesz.LeBasquepeintdesjeunesfllleis,dansla joiedepaysagesfleurisetensoleillés,etLapradedonnedesdécorsdetapisseries,,en fêtesgalantes,d'uncharmexqunsetprenant.Lesbas-reliefeenculbutesde Marque
sontd'ungoûtdouteuxetd'une(facturebien
molle!LeballetdeChiriaeff,ort.gracieux,fait
songerà CharlesGuérin.'LesboisgravésdeLespinastse
—
croquisparisiens
—
sontd'unevigueurt d'unistyletrèspersonnels.Mentionnionsde LumineuxpaiysagesdeCeria,debellesmarinesdeQievalMeretdesdessinsd'uneaudaceintelligented Luc-AJibertMoreau.
contestable,Le Repas,d'HenriDeueet.Voilàde bonne.peinturelarge,simpletdrue,t debonnecomposition,dontlasin-
céritéobservéeliminejusqu'à-lasuspicion
.debanalitéanecdotdque.Lescompositionslumineusesd Valtat
sontd'unartsensible,àla loisvigoureuxetcharmant..CharlesGuérindonnetoutelamesurede
sonbeautalentendesnaturesmortes,d'unsentimentgravetd'uneintimitérecueillie,
etdesnus,d'uneplénitudeharmonieuse.Etquellepeinturesolide,queldessinfermet
sûr!LaFamilledematelots,d'Abramovitz,estd'unecompositionjuste,d'uneémotion
simpletfranche,td'unarVpersonneltdirect.Burgeaudréédite,enimageried'Epinal,lesfadeursdelaNoceà lamairie,deRaf-faëlli.EthelMarsa d'exquisestampes
en couleur.Schneckimpressionnise-à lamanièred'Espagnat.Lesnotationsparisien-
nesdeMlleDavidsontd'unefinesensibi-lité.L'œuvrede Vallotton}L'Hommeet laFemme,d'undessiningnstes rré,estpeut-êtredémesurée.C'estlàdelapeintured'in-tellectualitépureetdevoluptésupérieure.
SALLEIV.
—
LaToilettedeVénusetlesbeauxpaysagesdeGirieudaffirmentune
maîtriseûred'elle-mêmeetpourtantsensi-ble.L'Annonciation,de MauriceDenis,estd'unpréraphaellismecrispant.Lesfigures,
enpapierdécoupé,sontd'unesensibleriefausse t d'unmysticismeconventionnel.Toutelapoésiedel'œuvreseréfugieenlelys,touchédelumière,àlafenêtre.Unpseudo-MauriceDenis,,signéLouisBouquet,nonJoin,dénoncelafacilitédecegenredecomposition.LesBaigneuses,deVoguet,sontd'une
valeurdécorative,quiconciliele dessinpurdeVallodonet,lestachesviolentesdeMa-iisse.LaSalleà manger,deBonnard,es-td'un
charmechampêtreémouvant.Bonnard,émuletrivaldeVuillard,méritebiensontitredemaîtreintimiste.Maispourquoi
a-t-iljugébondebarbouillerde-suielevi-
sagedela jeunefemme,accoudéeà làfe-nêtre?SignalonsuneNotre-Dameimpression-nistedeTerlikowsky,etuneNotre-Dameàla Marquet,unMarquetpluscoloré—deWildor;unadroitpastichedeRenoir,deMlleGobillard;esportraitscaractéristi-ques,d'AchilleOuvré,heureusementinspi-résdesClouett debellesaquarellesdel'artistesensible: tfinqu'estLeBeau.Lasculptureesticireprésentéeparunmarbrevigoureusementtaillé,engénéreuserondeurdeformesvoluptueusesetjeunes:Aphrodite,d Popineau,etpardeuxélégan-tessilhouettes,d'uneacadémieingénieuse-
menttourmentéeet perverse,de Nadel-
mann.
SALLEV.
—
Deuxœuvressainesetfortes
attirentd'abordl'attention: la Baigneuse,deManguin,d'unecompositionharmo-
nieusetsimplet d'unfermemodelé,et
unedécorationdeJacquesBlot,d'unejoielumineuse,d'uneordonnanceparfaite,maisd'undessinpeut-êtreun peulâché.Despaysagesmagnifiquesrachètentamplement
cettefaiblesse,d'ailleurspartielle,defac-turehâtive.Madeliner stelepeintresensibleet fin
cruel'onsait,endes marinesbretonnesd'unairlégeretd'unelumièreheureuse.Voguetxposeune«baigneuse» d'unesilhouettecharmanteetd'unmodeléplein.Il sieddementionnerdebonspaysagesd'unetenueunpeusévère,deRubezak;unDortraitd'hommeexpressif,deVigoureux;desfemmeset desfleurs,influencéesdeGuérin.d'ErnestAscher;d'honorablespay-
sagesdeDelestre;desmarinesimpression-
nistesdeLapparent,etdebelleseaux-for-tes,deChamp-Communal.
SALLEVbis.
—
MettonshorspairlesBai-
aneusesdeGirieud,fermesdedessinethar-monieusesdecouleurs,d'uneformulequipourraitbienêtrelaformuleacadémique
—aumeilleursensduterme
—
dedemain,etlesdeuxcoinsdeParisd'Abramovitz,pa-laesd'unesensibilitécontenue,d'uneobser-vationsincèretd'unefacturesobreetjuste,quirépugneauxvainesvirtuositésdespolychromiesfaciles.A.LePetitexposeicidescrayonsrehaus-
sés«baraquestroulottesforaines»d'undessinexpressif,d'uneémotiontouchante
etd'unejoliecouleur.Commetoujours,MarcelLenoirdonnesatoile
—
sesdeuxtoiles,même
—
agressive-
mentmystiquest confectionnéesexprès
oourleSalond'Automne.Encorequ'unpeubienanecdotiques,lSouvenirsdeBretagnedePegot-Ogiersontd'unetechniqueimpressionnisteintéres-
santeetd'une~oliecouleur.LespinsmaritimesdePeskésontd'unefacturequihésitentrePissarroet Othon
Friesz. hésitationbiencompréhensible!Peskéestpourtantunpeintreadroit,à qui
nemanquequ'unedisciplinep rsonnelle.Lespaysagesimpressionnistesd W.Hortonsontd'uneexcellentetenue,sans
originalitéexcessive; leCacatoèsdeGenty
estd'unebouffonnerieémouvante; l'aqua-
relledeKemp,Femmen jaune,évoqueheureusementl Besnarddesanciensjours;lespaysagesdemontagne,deGeorget,sontd'uneobservationsimpletémue; Asselin
exposeuneaquarellejolimentnacrée;Jolly. destapisseriesjolies,d'uneécla-tantefraîcheur; Chiricodesportraitsbientristes,etPuech,ungentiljardindeJennyl'Ouvrière.RichardBloosagranditavecun rarebonheurlessujetsdeDevambez.SonBal
champêtreà Saint-Mandérappelle meil-leurtempsdeRenoiret deToulouse-Lau-rec-.etcen'estpasunminceéloge!MaisqueleconcourspourprixdeRome,deM.Gaudissart,estdoncennuyeuxetplat! quelepanneaudécoratif(?)deM.Arangovuillardiseet bonnardisepauvre-
ment1
.Enrevanche,lenudeWalkerestd'un
charmesavoureux;lesscènesorientalesdeGuindetsontd'unevigueursansconces-
sion,et lespaysagesde Boudot-Lamotte,
nettementdessinésetbiencomposés,d'une
observationexactetsensible.Unevitrinedecoussins,deMlleMyrtille,
met,aumilieudella salle,d'agréablescon-trastesdecouleursetdespirituellesstyl-isa-tionsdefleursetd'oiseaux.
SALLEVI.
—
L'immensetoiled'Hodier,Unanimité,estd'unescienceimpeccablede
compositionetdedessin.Maisc'estlàd'un
artbiengrandiloquent! e l'onpréférera,,
sansdoute,laFemmeenbleuetlaFemme
mourante,d'unpathétiquevraiet d'unebellecouleurf ancheetdélicateà lafois.Chenard-Huchéaffirmeunenoblematu-
ritédetalent,dansdespaysagesadmirable-
mentcomposésetdesnatures'mortesd'une
couleurhardie.LenudeVoguetstd'unevigueurnpeubrutale;lespaysagesdeBarnesontbiendessinés;lakermessebasquedePichet.dé-bordedevieet dejoieensoleillées;Cha-baudpousseaunoirdesportraits-d'autop-sie;MlleLanoas'inspireheureusementdeChariot,e ChamaillardsecomplaîtendesgrissensibLeset lumineux.
SALLEVII.
—
G.d'Espagnatrestefidèleà la techniqueimpressionniste,évoluéedeRenoir,-etquiluia si bienréussi.Sesnus
etsesportraitsdefemmessontd'unefraî-
cheurdefruitsveloutés.Picart-Ledouxdonnedespaysages,mis
en pagecommedesestampesjaponaisesd'Hokusaiet d'Outamaro,et dessinésetpeintsen vigueur,danslameilleuretradi-tiondeCézanne.Lemiraclestquetantd'influencese nuisentnià lapersonnalité.
nià l'émotiondecepeintredoué.LespaysagesdeMarshall,sobreset vi-goureux,attestentd'unméritoireeffortdedisciplinep rsonnelle.Mentionnonsunbienigévèreportraitd'As-selin,-déjàTholmmé;desportraitsdefamilledeMoaifireid,d'un-classicismefortauda-
cieux;decattoasdécorsdeZak;debelles
•marines-deKnapits-h; unesensiblenature
morted'Apoi,etdesompltoouxémaux,d'un
modernismeintelligent,deJouhaud.
SALLEVIIbis.
—
LeepaysagesdeRous-
selMasure,en<transitiondel'impression-
nismeà Cézanne,sontd'uniedisciplinein-telligenteetsensible.OnaimeralesnusetlesportraitsintimesdeRenaudoti,d'un-dessinsûr,d'unmodelé
voluptueux,épanouisen debellestachesdelumière.Lesneigesde Chapuy,d'unsentiment
oppressifet d'uneintransigeantesévéritédetechnique,contrastentavec lesétudesparisiennes,douloureuses-etcruelles,i
sensitoleispourtant,oùcepeintres'affirmelemeilleurhéritierdeLautrec.Lhot-e,quia desdansréelsdedessina-teuiretdepeintre,aibandonnera-t-ill'utopie
cubiste? Il fautlesouhaiterà cetartistentelligentetdoué.LouisPaviot,habiletechnicien,continuel'oeuvredubonhommePissarro.Unementionhonorableauxpaysagest
auxmusimpressionnistesdeDetlhombe,auxpaysagesmouillésdu sensibleRenefer,aux
scènesmarocainesdeMorriceetauxaqua-
relles
—
admirables
—
deMainssieuxMaisquediredestoilesansaccentdet:alffiotn,échappéesaux piressallesdesArtistesframçais?
SALLEVIII.
—
Deuxbellestoilesâincèresd'Urbain; despaysagestrèsheureusementinfluencésdePoussin,de'QaudeRameau;debonnesnaturesmortesdeJolly; desfleursdécorativesdeMmeAgutte,t une
admirablecompositiondécorative,l'Après-
midi,auxvolumespleinsetauxpLansbienor-donnésdeL.-A.Moreau.ÜhaHié
—
l'undespeintreslesmieuxdouésdeceSalon
—
exposeunnuadmi-
rablementmodeléetd'unclassiicismeint l-iiigente sensible.Onaimeralapaged'inti-
mitéclaireet tendrequiaccompagnecet
,elIlIVotÏ-.Parmilessculptures,onremarqueraunjolinuféminin,deformespleines,deDe-jean,quimoderniseDonatello; une«jeunefemmeà satoilette»,d'unartsensibleetobservé,de Quillivic,etuntragiquemi-
neur,à la ConstantinMeunier,deBou-chard,quia peut-êtretortdedéfoncersasculpture.Si¡goo;lons,en passant,lesadmirablesgrèsverts,bruns-etgrisdeD-ecœur.qui
ressuscitel s tecliniiquasdu vieuxChine
etdel'ancienJapon,etlesargenteriespom-péiennesdeJlen/sen. MarcelPaya.(ilsuivre.)
CHRONIQUE MUTUALISTE
Nécrologie
Lespensionnairesd la Maisondere-traitedel'Alimentationmarquerontdedeuxpierresnoiresl'année1913.Ily a quelquesmois,ilsperdaientundeleursbienfaiteurs,M.Millon.Hier,ilsac-compagnaientà sa dernièredemeurel ur
regrettéprésident,E.Jumin.Lesnombreusessociétéscorporativesoumutualistesauxquellesappartenaitledé-funtavaientenvoyédesdélégatiems,et le
charfunèbredisparaissaitsouslescouron-
nes.AucimetièreduPère-Lachaise,oùa
eulieul'inhumation,desdiscoursontétéprononcésparMM.Roussy,Labbé,Laga-che.Girardin.
FETESETREUNIONSPROCHAINES
L'Uniontouristiqued scheminsdefer
L'excursionhebdomadairede cetteAs-
sociationauralieudemaindimanchedansla valléedelaMarne.Départs: 8 h. 18.Retour: pédestres,àLagny,à 17h.23; cyclistes,à Chelles,à17h.36.DéjeunercommunàLagny.
Expositiond'économiedomestique
Demaindimanche,à deuxheures,danslesGaleriesdela Charité,25,ruePierre-Charron,auralieul'inaugurationdel'Ex-positioni ternationaled'économiedomesti-que,organiséeparlesMariniers-Ambulan-ciorsdeFrance,sociétédesauvetageetde
mutualitéautoriséepararrêtépréfectoraldu10juillet1894,aubénéficedelaMaisonduSauveteur.CetteExposition,à laquelleprennentpart
ungrandnombredecommerçantsetindus-trielsdeParis,delaprovinceetde.l'étran-ger,seratrèsintéressanteà visiter.Ellegroupetoutcequiintéressel confortableetl'hygiènedela maison.Concerttouslesaprès-midi.
,, 1ILETHERMOGENEl
Voieilesfroidsetl'humiditéavecleur
cortèged Rhumes,Mauxdegorge,Douleurs,Pointsdecôté,Mauxde
reins,etc.C'estlemomentdesepré-
serveret d'avoirchezsoi uneboîtedeOUATETHERMOGÈNE.
Aveceremèdepropre,élégante si
actif,vousn'avezplusbesoinderecourir
auxdroguestoujoursnuisiblesàl'esto-
mac,niauxemplâtres,thapsias,teintured'iode,tc.,d'unusagesidésagréable.
DanstoutesPharmacies,laboîte1.50.
L'Action Laïque
; et Républicaine
Samedi15novembre
UNIVERSITESPOPULAIRES
U.P.duFau.bourg-Saint-Antoine,n°157.
—
MmeAurel: Lanouvelleconsciencedel'hommeet dela femme.VisiteauSalond'Automne(vernissage).Demaindimanche,à oeufheurespréci-
sas,auPetitPalatis-,visite-conférence,diri-géeparM. HenryLapauze,conservateur.L'aiprès-irodi',causerie-promenade,dirigéeparM..Maussa: lequartierdel'Hôtel-de-VrMe.Rendez-voueà deuxheures,devanti'égi'iiseSaint-Gervais.SoiréesouvrièresdeMontreuil,15,rueAnsèmie-Oiéreau.
—
Auxpaysannes,parM.Patriarche.
U.P.Gervaisienne.
—
Coursdechantré-
servéauxdameset.jeunesflUes.
—
Demaindimanche,salledesfêtes,distributiondesprixauxélèvesdescours1912-1913,à deuxheuresdel'après-midi.
FédérationdesU.P.,28,rueSerpente.
—Demainaimanche,à dixheures,réuniondesdéléguésausiègesocial.
LOGESMAÇONNIQUES)GrandOrient,16,rueCadet
Unité-Fraternité.
—
1°Etuded'unplandetravail; Î2°PréparationduNoëlmaçonni-que.L'Evolutionéconomique.
—
1°Compte
renduduconven-t; 2°électionsgénérales.Insignesmaçonniquesetpourtouteso-
ciétés: MaisonPiens,35,rueduRenard;10 deremiseauxabonnésduRadioai
ACTIONLAIQUEPatronagelaïquedefilles,44,rueDus-
soubs.
—
L'AmicaledesanciennesélèvesetJePatronagelaïquede jeunesfillesdudeuxièmearrondissementdonnerontunematinéefamilialeet enfantineauxenfantsdesécolesdu deuxièmearrondissement,pouirfêterla rentréedesclasses.,demain16novembre1913,à une heure.et de-mie,danslepréaude.a'éool.ecommunale,44,rueDussoubs,sousla présidencedM.Rebeillard,conseillermunieilpaJ,officierdelaLégiond'honneur,assistédeM.Ver-lot,d'épurédesVosges,présidentdelaJeu-
nesserépublicaine;d M.Lavanoux,mairedudeuxièmearrondissement; deM.Man-sard,présidentdela Sociétér publicaine,
et desmembresde la municipalitédudeuxièmearrondissement.
LESSOCIETESSociétépositiviste.
—
Demaindimanche,16novembre,ausiègedelaSociétépositi-viste,2,rueAntoine-Dubois,à quatreheu-
resde l'après-midi,fêteduMonothéismemétaphy,sique(Descartes).Auprogramme:Opus70deBeethoven,trio.(Piano,vio-lonet violoncelle).MmeVandœuvre,MM.StahletVandœuvre.DiscoursdeM.EmileCorra,.Opus70deBeethoven,largo.(Piano,vio-lon,violoncelle).MmeVandœuvre,MM.StahletVandeeuvre.Lectures: 1.Descartes(extraits);2.Con-dorcetetAugusteComte: lesfondateursdelaphilosophiemoderne.Opus70deBeethoven,presto.(Piano,vio-lonet violoncelle).MmeVandœuvre,MM.StahletVandœuvre.
Enfin,M.Robertde Mossyinaugurera
aujourd'hui,à huitheuresetdemiedu soir,
ausiègede la société,2,rueAntoine-Du-bois,unesériedecauseriessurl'Educationmoralepratique.
Sociétér publicainedes conférencespopu-laires.
—
LafêteannueHe-deréouverturedescoursetconférencesd laSociétér pu-blicainedesconférencespopulairesauralieudemaindimanche,16novembre,àdeuxheures,auTrocadéro.M.PaulBourély,sous-secrétaired'Etat
auxfinances,présidera.Il seraassistédeMM.PaulDoumer,sénateur,présidentd'honneur;A.Ranson,sénateur,président;EmileLaurent,député,etA.Dubreuil,vice-président.M.AlbertMétin,député,ferauneconfé-rencesurlesœuvrespostscolaires.Ungrandconcertavecmusiquemilitairetermineral fête.
LesAnciensDéfenseursdeStrasbourg.
—LesmembresdelaréunionamicaledesAn-
ciensDéfenseursdeStrasbourgseréunirontdemain,16novembre,ausiègesocial,28,boulevarddeStrasbourg.
LESCONFERENCES
Hautesétudessociales,46,ruedelaSor-bonne.
—
Quatreheuresunquart: l'Artbelge,M. Fierens-Gevaert: P.-P.Rubens.
—
LeRomanism-eflamand( eFranzFlorisà OttoVœnius).
—
LaFormationdeRu-bens.
—
Débutsetannéesitaliennesdumaî-tre(1577-1608).Quatreheuresunquart.
—
M.E.ArnauddeMasquard: coursdepublicitédanslejournal.
-Cinqheuresetdemie.
—
LaSemainepoli-tique.
UniversitédesAnnales.
—
L'UniversitédesAnnalesrouvresesporteslundi17no-vembreavecune.conférencect..M.JeanRi-chepin,del'Académiefrançaise.
THÉÂTRES
COURRIER
OPÉRA-COMIQUE.
—
.Qousselièreayanttélé-graphiédeBruxellesqu'ilétaitdansl'impossi-bilitédereprendreson serviceaujourd'huiçommeil s'enétaitengagé,la i-eprésentationannoncéedeJulienseraremplacéeparunere-
-présentationd'Aphrodite,av cMlleChenaletM.LéonBeyle.
.,.Demainl'Opéra-Comiquedonn raunema-tinéedeMadameButterfly,quiserachantéeparMmeMargueriteCarré,M.Francell,M.JeanPériier.MlleSyril.L'œuvred Pucciniseraac-compagnéesurl'afficheparlaNavarraise,avecMlleMadeleineMalhieu,M.Palier,M.Azéma.Lesoir,pourlesreprésentationsdeM.Ed.Clément,ManonserachantéeparMlleMar-chaI,M.VieuilleetM.Delvoyecommeprinci-pauxinterprètes.
GAITÉ-LVnIQuÈ.:.Mignon,dontlesuccèse tintarissable,serajouécesoiraveclesexcellenteartistesqu'onacoutumed'yapplaudir.L'avant-dernièred Lakmêauralieudemaindimancheenmatinée.C'estunsuccèsassuréd'avanc-fpourlesinterprètesd cetteœuvresiétrange-mentcaptivante.L soirPaillasse,dontleprin-cipalrôfeeratenuparleténorRocca,retrou-verasonsuccèsdesderniersjours.IlestjustededirequeM.Maguenaty seraunvibrantTôïiio,MUeHeiibronneruneAracieuseNedda,etqueMM.ReymondetCasflrytiendrontlesrôlesdeSylvioetdeBeppo.Lasemainepro-chaine,leBarbierdeSévilleet leChemineau,
enattendantla Danseused Tanagraet lesContesdePerrault,dontlesétudessontactive-
mentpoursuivies.
ApoLLo.
—
L'annoncedesdernièresprésen-tationsdelaMascotte,avecsesremarquablesinterprètes,HenryDefreynet Lucyvauthrin,FernandFrey,PasquieretDevriès,aeupourrésultatdefairemonterlesrecettesdetellefaçon,qu'ilestfortprobablequel'apparitionde,Cocorico,lanouvelleopéretted LouisGanne,
seraretardéed quelquesjours.*
GYMNASE.
—
Pournepaspriverlacritiquedsonreposdominical,M.AlphonseFrancKre-metà lundilarépétitiongénéraled Samson,19,piècedeM.HenryBersstein.Lespersonnesquiavaientdéjàlouédesplacessontpriéesdepasseraubureaudelocationpourlesfairere-porteràla semaineprochaineavec,cettefois,lacertitudequ'iln'yauraplusdechangement.
THÉÂTRESARAH-BERNHARDT.
—
Aujourd'huisa-medietdemaindimanche,ensoirée,leBÕssu,dontlarepriseavecM.R.Joubé,toutà fait"1remarquabledanslerôledeLagardère,a ob-tenuleplusvifsuccès.
,Demain,enmatinée,l sTroisMasquesle',dramelyriquedeMM.CharlesMéréetIsidoredeLara,acclaméjeudidernier,lorsdelapre.
,inièrereprésentationà cethéâtre.
ATHÉNÉE.
—
Triplepatte,quis'acheminegail-lardementversla450*aveclemêmesuccès,seradonnédemaindimancheà deuxheures.L'amu-santetfantaisistecomédieeTristanBernardgarderapourcettematinéesabrillantedistri-butionaucomplet.
AMBIGU-COIMIQUE.
—
La reprisede Raffles
s'annonceommeun succèsextraordinaire..Hieret avant-hier,ona refusédumondeetl'effetproduita étéénormeducommencementà lafin.Lacharmantee amusantepièce,auxpéripétiessivariéestsiattrayantes,ad'ailleurstrouvéà l'Ambigudesinterprèteshorspair.M.AndréBrûléestétourdissantdeverve,d'élé-ganceetdefinesseenRaffles; M,JeanCoquelin
a faitdupersonnagedeBedfordunecréationd'unpittoresquemagistral.MM.PierreRenoir,LucienBrûlé,Basseuil,Reyval,MmesAndréePascal,AndréeBarelly,Dulac,Depresle,Talour
ettousleurscamaradessontexcellents.Rappe..lonsqueRafflesn'auraà l'Ambiguqu'unnom-bredfi,,.représentations,.limitées,(1,MiVL,jHert^.Coquélinayantd'ores'et déjàprisdate,avecM.d'Annunzio,pourleChèvrefeuille.Demain:dimanche,à deuxneurcs«t,quart,premièN"
matinée,aveclamêmedistributionquelesoir.
-
CLUNY.
—
Lespersonnesayantdesmanuscrits
endépôtauThéâtreClunysontinforméesqu'illeurestaccordéjusqu'au20novembre,dernierdélai,pourriesretirerausecrétariatdu héâtre,entrecinqetsixheures.
THÉÂTREIMPÉRIAL.
—
C'estdemain,dimanche,quelajoliebonbonnièredelarueduColiséedonneral premièrematinéed l'amusant,di-
verset nombreuxspectacledontparletoutParis: LiseBerty,JulesMoy,JeanBastia,Albanv,WilnedetAndréeMagdo,ledessinateurMoriss,LouisBaldy,leprofesseurDuque,créa-teurduMaxixebrésilien,tsapartenaireMlle-Gaby,pourneciterquelesgrandesvedettes,.paraîtrontà cettematinée,oùseradonnéinté--gralenienttoutleprogrammedusoir: 1*à"2h.30,laTragédie(?)deGalipaux;2*Express-Agency; 3°lePartenairesilencieux;4*UnVtt--,.tuose;5°larevuealabonneFranckette.
FOLIES-BERGÈRE.—Legrandescalieravecla
redouteblancetor,lesTuileries,lesPupillesdelagarde,lesPoupées,lesFées,touteslesincomparablesmerveillesd larevuedesFolies-Bergère,avectouslesclous,touteslesétoiles,RéginaBadetntête,cespectacleinouï,colossal,quiattirechaquesoirleTout-ParisélégantauxFolies-Bergère,seraégalementdonnédemaindimancheaprès-midi,ùdeuxheuresetdemie.Ceserale«clou» desmatinées.
SCALA.
—
Cesoir,àhuitheurestdemiepré-
cises,premièrereprésentationdunouveauspec-tacle: Fursv,Fréhel,MauriceFaber,labelleWalslm,Sel:jius,JaneDelorme,Fortugé,Noria,Walska,Seijus,Deligny,Couchoud,etc.,dansmisRoosevelt,1igny, o elapartieconcert.LeMédecindeservice,vaudeville-folieendeu*
actes,deMM.deMarsanetJulesMoy.Miseen
scènedeBalazy.MM.Girier,PaulVillè,BalazyrDums,JoéWells,RenéDussy; MmesGermaintCharley,Capazza,J neDelorme,AndréeFa--
ranne,MamyDolly,etc.Ilneserapasfaitdeservice,MM.lescriÜoqueaetcourriéristesserontreçusaucontresurprésentationdeleurcarte.
MOULIN-ROUGIZ.
—
Monsieur,MadameetBébé,,leplusextraordinairetrio decliimpanzésdu..
monde,joueront,avectouslescréateurs,laki
revue: Voui.maGosse.demaindimanche,eu,*matinée,auMoulin-Rouge.
-
ALHAMBRA.
—
Lespectacled'Houdiiiiconafli.tueraituneexpérienceterrifiante,si l'onneconnaissaitl'adressevrainfentmerveilleusede
cethommeétrange.Houdiniestapplaudiavecunfortbelen-thousiasme,quiesttrèsmérité,et,cequiesttoutaussiJrnerve:illeux,lo'estriemp reeisenientquemetlafouleàvenirl'applaudir.Demaindimanche,enmatinée,Houdinietdé-butsdeplusieursattractionsnouvelles.
NOUVEAU-QRCVB-
—
Onnesauraittropinsistezpourrappelerqueleslutteset lemimodrameleSoupçonn'ontlieuquelesoirauNouveau-Cirque.M.Ch.Debrayn'areculé,eneffet,devantau-
cunsacrificepourélaborerunprogrammespé-cialementréservéauxfamilles,pourlesma-tinéesquiontlieulesmercredis,jeudis,diman-
chesetjoursdefêles.Leprogrammecomported sattractionsde-toutessortes,quiplaisentonseulementaax
enfantsmaisquienthousiasmentlesgranulespersonnes,t chaquematinées terminepar
uneamusantefêtenautique,aucoursdela-quelles distinguentl smeilleursnageursfran-çaisetlasigracieuseMmeGarnier.
THÉATRF.DUJARDIN'ACCLIMATATION.
—
Demaindimanche,enmatinée,l'EcoledesVieillards,comédieencinqactes,deCasimirDelavigne.Cetouvrages raprécédéd'uneconférenceparM.Porel,directeurduThéâtreduVaude-ville.OncommenceraàdeuxheurestrèspréciserPrixdesplaces: rez-de-chaussée.8fiance*premierétage,1franc.
